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活動報告
講演会・研究会開催報告
英米学科 熊谷 吉治
・平成 23年度講演会
日時： 2011年 10月 12日（水） 13:30~15:00
会場： S101教室
演題： 「真の英語表現力を目指して〜スーパー音読“オーラルインタープリテーション”〜」
講師： 近江 誠（南山短期大学名誉教授・近江アカデミー主宰）
参加者数： 61名
・第 9回言語教育研究会
日時： 8月 11日（木） 13:00～17:00
会場： E棟 305会議室
司会： 熊谷 吉治（英米学科）
参加者数： 25名
発表者および発表タイトル
馬場 典子（本学非常勤講師） 
「頭」を含む怒りを表す動詞句の意味の成り立ちをめぐる考察
萩尾 生（本学非常勤講師）
バスク語の存続・教育から対外普及へ
－「バスク・インスティテュート・エチェパレ」をめぐる論点－
児玉 恵太（国際文化研究科博士後期課程１年）
外国語（英語）教育における文学の役割と可能性
あべ やすし（本学非常勤講師） 
漢字圏における手話の呼称問題
・第 10回言語教育研究会
日時： 12月 15日（木） 14:40～17:40   
会場： E棟 305会議室
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司会： 熊谷 吉治（英米学科）
参加者数： 26名
発表者および発表タイトル
加藤 淳（本学非常勤講師）
ガジャマダ大学国際大学交流セミナーでの日本語教育の実践 
－短期留学プログラムにおける Task-Based Language Teaching (TBLT)－
山田 善久（本学非常勤講師）
欧文コーパス処理ソフトウェア Tecelyの開発とその概要
大森 裕實（英米学科教授）
国際教養大学（秋田）視察報告
「問題解決能力を涵養する学習プログラム及び環境の構築」
半谷 史郎（本学非常勤講師）
映画字幕づくり －ロシア語自主ゼミの実践報告
・平成 23年度言語研究会（予定）
日時： 2月 29日（水） 13:30～16:30
会場： E棟 305会議室
司会： 熊谷 吉治（英米学科）
発表者および発表タイトル
熊谷 吉治（英米学科准教授）
「話し言葉」の文体：英語関係詞節の分布から考える
大西 美穂
（名古屋大学大学院国際言語文化研究科博士後期課程・本学英米学科卒業生）
「ことがある」再考 －複文構造を持つ存在文の日英対照研究－
森田 久司（英米学科准教授）
究極の移動：日本語、シンハラ語における How many NP疑問文の分析について
江澤 照美（ヨーロッパ学科スペイン語圏専攻教授）
国際シンポジウム「21 世紀、グローカル時代の外国語教育 言語政策、教授法、教室現
場の諸問題 －『複言語主義』のヨーロッパと日本の外国語教育」参加報告
